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Актуальність проблеми. Важливе значення у розвитку захворювань 
шкіри людини відіграють акарози, які викликаються паразитуванням кліщів 
роду Demodex. В загальній структурі дерматозів серед населення Рівненської 
області демодекоз становить 3,4 %, в структурі акнеподібних дерматитів -  
9,9 %. У 74 % хворих на розацеа та 47 % на періоральний дерматит 
відмічаються ускладнення, які спричиняються інвазією демодецидних кліщів. 
Одним із важливих напрямків у дослідження епідеміології демодекозу є 
виявлення тварин, які можуть бути резервуаром збудників даного акарозу та 
підтримувати його природні осередки. Не зважаючи на те, що кожен вид та 
підвид демодецидних кліщів строго специфічний для свого господаря (у 
людини -  Demodex folliculorun та D. brevis, у собак -  D. canis, у котів -  D. cati), 
всі вони є потужним джерелом антигенів з алергенною дією і можуть призвести 
до сильної сенсибілізації, порушення обмінних процесів та імунодепресії 
організму [1]. За даними наукових та практичних досліджень епізоотичний 
процес з демодекозу ускладнюється внаслідок відсутності регуляції чисельності 
тварин, зокрема, бродячих собак і котів, їх неконтрольованої міграції та 
недостатнього рівня ветеринарного обслуговування [2].
Тому, метою дослідження було вивчення епідемічно-епізоотичної 
ситуації з демодекозу в Рівненській області.
Матеріали і методи досліджень. Проведений епідеміологічний 
моніторинг за 159 випадками демодекозу у людей з різними клінічними 
проявами за 2013-2017 роки. Для лабораторного виявлення кліщів роду 
Demodex у людини використовували метод приготування содових препаратів
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на липкій стрічці з обов’язковим складанням акарограми [3]. Проаналізовані 
дані епізоотологічного анамнезу за 82 осередками демодекозу тварин.
Результати досліджень. За вказаний період демодекоз виявлений у 
144 осіб з 159 обстежених (90,6 %). Ідентифіковані 2 види демодецидних кліщів 
-  D. folliculorum та D. brevis з частотою виявлення у співвідношенні 1 : 8. В 
інвазованих відзначався переважно хронічний перебіг захворювання з 
середньою тривалістю 3-5 років, у 94 % випадків -  з локалізацією на шкірі 
обличчя, на фоні хронічної патології гепато-біліарної, панкреато-дуоденальної 
та ендокринної систем, зі змінами мікрофлори шкірного покриву та 
порушенням імунологічних реакцій організму людини, викликаних кліщовою 
паразитогенною імунодепресією.
У 82 інвазованих демодекозом осіб (59,6 %) на утриманні перебували 
собаки і коти різних порід, а також безпородні, різного віку, яких було 
рекомендовано дослідити на наявність кліщів роду Demodex. За результатами 
ветеринарного клініко-візуального огляду та лабораторно-паразитологічного 
дослідження зішкребів шкіри у 53,2 % тварин виявлена та підтверджена 
локалізована форма прояву демодекозу, у 20,9 % -  генерапізована;
ідентифіковані види кліщів D. canis (у собак) та D. cati (у котів).
У ході спостереження пацієнтам рекомендоване комплексне клініко- 
лабораторне обстеження для визначення основної чи супутньої патології для 
вибору найбільш ефективного методу лікування з корекцією чинників, які 
взаємовпливають на патогенез демодекозу та досягнення прийнятного 
епідеміологічного, дерматологічного та косметологічного результату. Тварини, 
у яких виявлена демодецидна інвазія, також були сановані, з власниками 
проведена санітарно-просвітницька робота щодо небезпеки ураження 
збудниками акарозів, які є спільними для людей і тварин.
Висновки. 1. Демодекоз в Рівненській області є важливою медико- 
ветеринарною проблемою.
2. У 9-ти з 10-ти обстежених осіб з клінічними проявами демодекозу 
лабораторно підтверджена наявність кліщів видів D. folliculorum та D. brevis.
3. Із групи інвазованих осіб, на утриманні яких перебували хворі на 
демодекоз тварини, комбінованої інвазії D. canis та D. cati не встановлено.
4. Недостатнє науково-практичне обгрунтування щодо етіопатологічних 
факторів, які викликають інвазію, механізм її розвитку, широке поширення 
серед людей та тварин, вказує на надзвичайну актуальність даної проблеми та 
доводить необхідність проведення подальшого епідемічного та епізоотичного 
моніторингу за демодекозом.
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